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180 VIII.-LARACHE, Yíernes 23 de NoYlembre de 1928.~Kümero 2.340 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
DE LA ZONA FRANCESA 
LA BARRA DE LARACHE 
Durante todo el día de ayer'el oleaje se mantienen las ca 
piiincroso público contempló jas del pescado que semejan' 
¿esde el que podríamos llamar una mancha de plata que atrae 
paseo marí t imo do L a r a c h c — l a s gaviotas y temerosas cla-| 
que está destruido 
t e m p o r a l e s — el i r á - ' v i en t r e s de los grandes par 
gico epílogo del vapor pesque- gos. 
ro que en la noche del m i ^ - , De esta tragedia, desarrolla-
coles fué brutalmente zaran- da en la noche del miércoles 
deado por los golpes de una en la que los rugidos de las 
NOTICIA QUE NOS CONGRA-
TULA 
E L CONSEJO DE GUERRA DE 
CASABLANCA CONDENA A PREMIO AL MAESTRO DON 
M U E R T E A LOS ASESINOS EMILIANO PORTILLO ! 
DEL INGENIERO FRANCES 
COURTIN 
ESPAÑA EN A F R I C A 
La apertura de las Escuelas Hispa-
no-Arabes en la zona española 
En la información de la zo- dejaban llevar por la t e n t a c i ó n 
El Consejo Superior de Pro-
tección a la Infancia del Minis-
Casablanca.—Se ha celebra terio de la Gobernación acaba na esl">añola habrán advertido de la guerra, o po re í impulso 
|van sus corvos picos sobre los do hoy im consej0 de guerra de premiar por R 0 a ¡mesiv0 nuestros lectores que es rara la de la emig rac ión . 
contra los asesinos del ingenie- buen amigo el culto y laboro- semana en la ^ue 110 se abl,e Y 611 cuanto a la i n s t rucc ió 
ro-geólogo francés M. Coutiu, so maestro del Grupo Escolar lma escuc1a hispano-aj'abe. el Gobierno de imcstro país 
Los debates no fueron apa- de Larache don Emiliano Por- La Política española en su se ha dado cuenta de las o b l i -
sionados como en otros conse- t i l lo, en su concurso XV de re- Pro tec torado no consiste sola- gaciones que impone el prote-
jos anteriores, v a la vista asis- compensas por el celo v acti- 'mente en h a b e r Pac i f l cado el 6er a los habitantes de un te-
mar fuerte, arrolladora c un- olas impedían oír los gntos de tió poco póblico vidad pgda ó . territorio. Hay dos cuestiones r r i tor io y no escatima gastos 
i > i n n l i A ^ . \ N ~ N A n r , „ \ A ^ niás flue son complementarias con destino a obras de ense-
Después de desfilar mime- glca d^plegadas en favor del 
día que permitiera realizar ope 
raciones de embarque. 
mente en el lento resurgimien 
to de nuestra población. 
El paso de la muerte, ha si-
do también llamado por cente-
nares de marinos que en cru-
das noches de invierno se El gesto heroico del coman 
arriesgaron a franquear ê a dante de Marina y el puñado 
barra maldecida y en ella tras de hombres que le acompa-
titánicos esfuerzos dejaron su ñaban salvando de una muerte 
existencia sirviéndoles de su- cierta a otros compatriotas, es 
dario las corrientes de arena digno de alta recompensa. 
Q  h 
y para las que la pacificación ñanza. Hay en nuestro protec-
fué una cosa necesaria. Nos torado publicaciones que en 
mos a la valorización del ciertos aspectos son las mejo-
„ a la ins t rucción del i n - res que se publican en el mun 
No es la primera vez que el dígena- do á r abe ' s e ^ n dec ía hace po-
señor Portillo ha merecido re- Con la valorización del país co un periodista extranjero, 
compensas en otros Cer táme- evidente que hab rán de ser Y cada día es mayor el n ú m e r o 
nes de labor social y de cul tu- ^s habitantes de estas tierras de escuelas que se abren, 
ra. Su interés y celo por el ^ que más se benefician. En Se presta ayuda a los maes-
niño y por la Escuela, se ha concesiones de crédi to ha ido;tros moros que t en í an abiertas 
Ante todo—dice el Represen puesto de relieve en varias i m - el Gobierno tan lejos que no escuelas por su cuenta en el 
ponente que obstruía el paso auxilio que demandaban los t r i 
de la fatídica barra. púlanles impotentes ante la des 
Pesadilla que fué siempre igual lucha, ha quedado una rosos testigos, todos los cua- 111110 y d e i a h s C " e l a por es.e ^ 
de miles y miles de valientes vez mas patentizado el herois les acusaban a los culpables, comPetente y trabajador maes-
soldados de nuestrro heroico mo de nuestros marinos y de el Representante del Ministerio ^ at que íeUcitamos de cora- ^ ^ 
ejército que después de cum- los que buscan su vida en las Público, hace uso de la palabra 
plir con sus deberes militares riquezas del mar. diciendo que hace 27 meses 
y sufrir es tóicamente los r i - ^ A , que el crimen haía sido come-
dores de la campaña, les que- ^ , „ , , tido, pero que ha llegado la ho-
e i i • Entre ellos se ha destacado „¿„ 
daba que vencer la potencia , , . ra de que los asesinos paguen 
, P i i el experto y cult ísimo coman- _„ j _ „ j á „ . de la famosa barra con la re- , , , . su deuda a la sociedad. . , , . dante de Marina señor Due-
signacion de esperar un buen T.. , , , , . 
ñas Ristorv. que desde el p n 
mer momenlo organizó el ser- tante del Ministerio—pido, se- portantes conferencias dadas hace muchos días un per iódico campo y no hay una oficina de 
vicio de salvamento porque no ñores jurados, apliquen la ley Con acierto en Rabat, Alcázar- recomendaba para ser legisla in tervención en la que no se 
E fantasma del comercio y desconocía e] gravísimo pe l i . con todo rigor para castigar a quivir v Larache. Ultimamente do en la península algo de lo vaya a abrir un establecimien-
de los avezados hombres de gro ^ ^ ios autores de tan horrendo oímos ^ g l a b r a cálida, fer- Que sobre este particular se ha to de enseñanza , 
ar, que ha^iníluido enorm - ^ ^ ^ g¿y¿ r¿g como repugnante crimen que voroSa v entusiasta abogando legislado para Marruecos. | De esta forma, los in te rven . 
n de la noche iba a merced del ha costado la vida al desgracia en pro de los intereses del n i - : La forma en que la admi- tores al propio tiempo que ve-
oleaje v empujaba hacia la do Courtin. ño qiie es acreedor a que la s0. nistración del Protectorado re lan por la tranque 
Se^nidamentP h.ee i m eio Piedad le atienda en sus múl t i - cobr^ sus prés tamos , ep si- y la segundad de la paz. reco-
Uiod7 in7onÍPrn v dn A I I M necesidades escolares y mientes o en dinero y recauda giendo las armas que puedan 
¡giode ingeniero j da después |)ot_escolares ; los impuestos, es suavísima , quedar, hacen otra labor me-
lectura a una orden de misión * nrnfpc;n" ~pñnr port i l lo v hasta el extremo de que no re- ri tora instruyendo a los ind í -
pmAnnnfp do l/i RAAidñitnia ( \ p ÍL'Í proiebüi benui r u i u u u y . . . . , . , -
«^lutHiwti ue, él otra pléyade de jóvenes presenta para el propietario i n - genas, pon iéndo les en poses ión 
.nera' I maestros destacados por E-3- dígena carga ni es difícil sa- de un instrumento magníf ico 
Hace después una rápida ex paña aq11í en Marruecos, para tisfacer. para sus relaciones con el ex-
posición del drama con la par qUe sirvan de faro luminoso de Aesto hay que agregar las terior, cual es el idioma espa-
¡ te que en el mismo han tomado ia civilización y del progreso, innumerables obras públicas ñol, e imbuyéndo le s las m á s 
que los sepultaron para la éter E1 Excmo Sr generai jefe' cada uno de los asesinos, de ^ puesto, ponen y pondrán Q116 actualmente se realizan en elementales doctrinas 
muerte a su abnegada tripula-
ción. 
ráJa<L d o l a E r m i l . o M"o]a l0 que resuita el acta de acu- a contr ibución del niño y de Ia zona española. En ellas en-
El vunque del heroísmo don , - marión . . , . , en la mañana de aver acompa »tt^iU1*' 
de arroiados marinos despre- ~ , , , i " i J • i ' , - nado del comandante de Mari-j Spñnrps inrndns ciaron el peligro y salvaron a 
Sobre todo, se dan toda d a -
l la Escuela todas sus energías cuentra trabajo aquellos obre- se de facilidades para que aque 
por'todos sus entusiasmos y toda ros que antes no etnían ocu- líos que puieran proseguir sus 
na señor Dueñas Ristory, se últ imo el fiscal_ia hora del la cultura patria que debe arrai Pación útil y segura y que se estudios puedan hacerlo. 
dHus vidas eXp0S1C10n "trasladó a la orilla de Ras Re- rastigo ha sonado, y en nombre gar en las inteligencias yer- > •• 
Este es a grandes rasgos ese mel desde d0nde admiró el va" de la sociedad os pido justicia mas de los pobladores del Mo- ¡be r " . El señor Porti l lo ha cum A I señor Grimau Mauro, ins 
titánico historial de la barra p0r Pesq i i ero que se encontra- y os recuerdo lo que el señor greb- j piído una vez más el suyo y^pector general y director de 
de Larache conocidísima en ba SObre el "Pax"' i Coutin dijo antes de mor i r : ! Nuestra zona de protec-;de ahí los lauros conquistados.; los servicios de propaganda de 
el mundo porque por él fue- El vapor estaba asegurado en "Si yo muero, Francia se ocu torado puede felicitarse hoy A ^ mUchas fe l i c i t ac iones^ importante c o m p a ñ í a Ibero-, 
ron esparcidas por la prensa la importante sociedad españo pará de m í " " . Haced que ^ ^ V t Z n ^ ^ ^ ^ P ^ m ^ de sus ¿ m ^ Ainerieana de Publicaciones , 
las noticias de los naufragios la "La Unión y el Fénix Es-, voluntad de este valiente sea n ^ de unimos la nuestra muy enviamos nuestra cordial fe-
ocurridos en ella . pañol" por su propietario el cumplida en el orden y la equi cultos, entre los cuales nuestro sincera y cordial, ya que el l ic i tación por el éxito alcanza-
Lresen tan te de la Trasmedi dad. i buen amigo don Emiliano Por-| cuitísimo profesor don Emil ia- do en nuestro pr imer teatro 
, . i t i l lo, lleva uno de los guiones no Portillo, figura entre n ú e s - como ingenioso autor 
Momentos después el censo de avance hacia la meta ideal tros primeros colaboradores. En la mañana de ayer con-
'emplamos el vapor pesquero 
clavado sobre los restos del 
''Pax". Magnífico 
preí 
t e r ráena en esta plaza don 
Francisco Llopis. jo se retira a deliberar, regre'donde solo ilegan |0S mejores,! 
Justo es consignar los nom- sando a poco y dándose lec-|los escogidos, 
bres de los arrojados mar i - tura al siguiente veredicto: 
vapor y nos qUe acompañaron al señor 
TEATRALERIAS El premio otorgado al señor) 
^ m á s importante que ha intén ' ¡ Z ^ : ^ ¡ r o T y ^ ^ , Son condenados a la pona P ^ ^ ^ ^ P ^ ^ LA DEsPEDIDA DE LA COM-
lado atravesar los dominios de ,r así lo liac0. de muerte Melouk Ni Iveran, Diploma de Honor, lo^cuaicb. p A Ñ | A T 0 R M 0 DIEQUEZ 
rana empresa y asi iu unce- . h d c^rvirle de mér i to en 
a barra y que en pocas horas mos satisfacción de la t r i Lahousin ou Nacer Lahsen ou han de serur e de m ^ t0 ^ 
ué destruido por el oleaje sien pulac\ón salvada qUe debe so- Lahous'n Naib Zbair, Lahusin f ' l ^ i ! l i 
o arrojado sobre el banco de ljcitar ara sus salvad(>r„ ^ a bu Sallem, Lahsen ou Abda 
arena que como panteón fu- Sn„nwx ,Hah, Brahm Nait Hasen. 
Go nía grac ios í s ima come-
dia "Napo león en la luna" ce-
lebró anoche su beneficio el jo 
ven y pr imer actor Antonio 
Dieguez que hizo una c r eac ión 
de su grac ios í s imo papel a l -
nerario va recibiendo cuantos recompensa. 
vapores naufragan en esa boca Con el comandante de Ma- maces, 
^saciable de víctimas y bar- riña; embarcaron el valiente ^ ^ ^ ^ 
laboriosidad incesante, al G™ la herm0sa oh™ canzando un t r iunfo persona, 
cumnlir día a día con su deber comedia Para mujeres profun i ísimo y 5iendo objeto de ca^ 
n, aran  i>aii nase cumpiu aia a oía con su utuei , . fomenina dp la one i , , » .™ ^ r . o , ^ ; ^ ^ ^ 
n i J >M- i , pn hpnpfipio dp los niños de Í1*111161116 lemenma, ae id que lurosa soavciones. 
Estos dos últ imos por contu en beneticio de los niños ^ae ^ ^ disti ida actpiz 
Larache le hacen acreedo a ^ Torm c. ^ ó ^ - Con esta obra se despidió 
una recompensa más importon ^nof ín ,n on /o n n ^ ^ ^ de nuestro público la notal.dó 
compañ ía de Tormo-Dieguez, 
que ha realizado en Larache 
beneficio e  la oche del micr te que las recompensas mate*, ~ 
ríales. Nos referimos a la re-, T ' » , , •,. i 
La obra fue aplaudida 
0s- ¡sargento de la Compañía de 
r . «» «• t-ii i ' i VISTA DE UNA CAUSA EN LA 
^«nos de los vapores que Mar señor Florez, los cabos c i erm D i n r i A PET ' 
gayaron o naufragaron pu- Lorenzo Coda, Diego G m z á - ^ 1 ^ ^ E R T E comPensa de gratltlld- Este 03 
oieron ser rescatados y pues- lez, Manuel Espinosa, el mar|-
tos a flote nuevamente pero ñero Severiano Ortiz y los pai-1 , ' 
* "Pax" era el indicador de sanos conocidos por Alfonso y Madnd ._Se ha visto la cau andos y de la sociedad, ya £ 
^ en el banco de arena donde "E l Manco". i TIT ! con ratPaSC;mla plue su obra espiritual, nobh 
^ c u e n t r a . se hallaba la tum" En otros botes seguían a la tndl110' de setenta;^nos que |y magna? n0 es de l a . pie pue 
bade cuantos vapores naufra-1 canoa de la Sociedad de Sal- con un cuchlUo dlo muerte a deil pagarSe con efímeras y ca 
V a 
el mejor premio que agrade-
jeen los maestros de sus edu-
la autora y protagonista el p ú -
blico la t r ibutó una car iñosí -
sima ovación al finalizar los ac-
El 
do 
vamento de Náufragos los prác su nuera en el pueblo de Ve-
vapor pesquero, ha veni-
a reemplazar los restos del 
Pax". 
jj. ,n bidón de carburo incen-
biid0 despide una columna d é -
lern hlim0, como si fuera {a 
^ m K a g 0 n í a d e l b a r c o q u e s l 1 " 
do desPllés de haber l ibra-
tes la barra' dllros comba-
sus ^ l0S qiie ^ astucia de 
r o n ^ O Z n d o ' ^inulantes logra 
^oiioc ar los peligros y e s " 
(llle las montañas de 
la P ^ í a n a su paso. 
i» J i w , , ^ l i l la de San Antonio. 
ticos del puerto, el señor VVuah 
nich y otros. | Según el apuntamiento, Pas 
La beneficiada Anita Tormo 
fué obsequiada con hermosos 
ramos de flores y algunas palo-
mas. 
Terminada la comedia de la 
una t r iunfal t o u rn é a r t í s t i ca 
y ha dejado asegurada su ac-
tuac ión para otras t o u r n é s en 
las que se rá acogida con el 
mismo ca r iño que anoche fué 
despedida. 
ducas recompensas materia -
les. 
Al repetir nuestra enhora-
buena a tan joven y pres t í - inteligente actriz se puso en 
gloso profesor por tales lauros escena el gracioso diálogo 
galardones, conquistados en "León Manso" del que su 
P1 duro vunnue del trabajo dia autor nuestro distinguido com al señor Aldana como su re-
cen ésta muy buenas relacio- el duro \unque aei nanaju . n a y ^ o ^ rresentante 1P r ^ - . k ¿ 
[rio y en la propaganda de la pañero Enrique Gnmau de Man p r e s é n t a m e en la .omisión en-
E L FARO DE COLON EN S A N -
T O DOMINGO 
M a d r i d — E l Ayim t ara i ento 
ha acordado nombrar concejaj 
nes 
>obre la cubierta batida por 
pillantes. 
El pa t rón se llama don Juan 
Martínez y el maquinista Ca- El 30 de mayo se d 
yetano Canales. domicilio de Carmen 
diar palabra la dió varios cor- docía Goethe, el príncipe de'teniendo que salir al palco es- r 
:cultura, no hacemos más que ro, que cultiva el teatro^con cargaua tie provp< 
irigió al rerldip un hómenaje de justi-,singular acierto. í!'1'" 
y sin me cia a su cuotidiana labor. Como, El autor fué muy aplaudido 10n en :r,ant0 Domi ngo. 
Papel de carta blanco, color, í e s en e l cue110 ^ ^ P r o d u ' i los poetas alemanes, en su Bu- cénico en unión de los in té r - ^ naeífl 
jeron la muerte. lew: "Sólo merecen el pre- pretes de su chispeante diálogo 
y fileteado en estuche y carpe. m ñscal la pena de mío y la gloria del tr i l info lo I Anita Tormo y b í e ¿ u % que, 
tas de cinco cartas en "Qófa,, muerte para la acusada. que saben cumplir con su de- estiiyieron inconmensurables. 
STCO flaf» de cien l ib r i to - i 
B'fO en la casa l,Qojr|* -i 
DIARIO MARROQUI 
El mejor remedio contra el peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dicnt( lür.a, etc., es el 
S E L L O " S O B O C " 
(Nombre r e g i s t r a d o ) 
Especialidad del farmacéutico Pío Cobos del Valle. 
F A R M A C I A E S P A Ñ O L A . — L A R A C H E 
NOTA.—Por vuestra salud y convergencia usad siempre los 
preparados «S O B O G> 
C O M P A G N I E A L G E R i E N N E 
SOCIEDAD ANONIMA FUNDADA EN « 7 7 
Capital 1000-000.000 de fraücdé coíupletamente 
desembolse 
Reservas:-93.000.000 de fríueos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
Todsc opsrftolonM de Bfinca, de Sofsa y de Pemble 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depósitos a vencimieuto 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre títulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los 
países. 
Agencias en Francia 
j en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y de Maruecos 
Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
Ooreeponaalee en todo el mundo 
OOMMAIA TRASMEDIt IRANIA 
Servicios España-Af- "a-Canarias 
JLINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 






" donii' ? 
Ailccnte . . . . . . . . . . " lunes 
Cartagena " marte; 
Almería . . . . . . . . . . "miércol 
Málaga . " Jueves 
Ceuta . . . " viernes 
Cádiz . . . . " doming. 
Las Palmas . . . . . . . . . "jueves 
Tenerife M viernes 













Salidas de Laraohé para Gádii los días 2i 6, 11216 S i y £ • 
6ran Hotel Restaurant 6spaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo hotel,montado a la moderna con magnífico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co^ 
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un buen jefe de cocina. 
Anuncie en "Diario Marroquí" 
.CONDENSED 
Un litro de leche frese» d i 750 ealortas y un li'.ro de leche 
condensed» " L A L E C H E R A " dá 4.500 caloria». 
( Esta superioridad alimenticia de la leche condc.-.sada murca 
" L A L E C H E R A ' ', no se debe únicamenic a la coreen* 
(ración que permite presentar bajo un volumen reducido todo» 
los elementos nutritivos da un» cantidad seis veces mayor da 
los de I» mejor leche fresca, sino que pane de cila es debida • 
I» adición de azücar de superior calidad. 
La leche condensada " L A L E C H E R A " puede darse • 
lo» niflos de todas edades en las dos formas siguientes: 
A los pequeñuelos, debe dárseles meiclaáa con Egca hervida, 
Siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifi-
cándola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
si sa tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima d» 
un» reb«n«da de pan 
pura, garanuzada sm desnatar, abundante en vitami-
nas, lícilmeme asimilable, la mis concentrada, la 
mis sana, quuós la mis cara, pero también la mejor 
Hosp;tal de la Cruz Ünosmalhechores atra- Compañía General de Transportes v T 
Roja de Larache c|fi a los cobradores rismo en. ÍTíarruecos ' u" 
Solemne Triduo que en honor 
a su excelsa Patroria dedican las 
señoras asociadas de la Visita Do-
miciliaria de la Virgen Milagros?. 
Tendrá lugar los días 25, 26 y 
27 del presente mes en la iglesia 
de este Hospital de la Cruz Roja. 
DIAS 25 a 26 
Mañana —A las seis y media y 
a las nueve y media, misas. 
Tarde.—A las seii y media, ex-
posición de S. D. M. 
Estación, Rosero, Sermón, Mo-
tetes y Reserva. 
DIA 27 
Mañana.—A las diez misa so-
lemne cantada. 
Tarde.—A las cinco co días an-
teriores y a continuación imposi-
ción de la Medalla Milagrosa a 
cuantas personas la deseen. 
Quedan invitadas a este solem-
ne festival religioso las Asocia-
ciones religiosas y pueblo católi-
co en general. 
A. M. D .G. 
r r  
de un Banco 
Marsella.— U n a b n a de l 
malhechores ha hecho ob.Í(,to i AQENOIA E N L A B A O H E : P L A Z A DE E S P * * 
de un atraco a unos cobrádo- í . . . . ^ Sí**alí4 
, _ ; Servicios fiios diarios entre Tánger , Larache, Rah^t r 
res de un Banco, que eran por- ;caj Mazagá0j Safíi> Mogador, Marrakech, Fe/.M^inez3 o ^ 
tadores de una importante su-l Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mellal, Agadir, TaronH^' Ue(l-
^ i o . ^ A r Ou'jjda, Meli l lay Orán . ant' ma, de la que se apodiF i o n ; J _] J 
Domicilio sociaT: Carretera i . l i b i l .—Casabl 
anca. 
los bandidos, dándose después NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende Bü 
en firme y con anticipación p ara cualquier población de las 
^e se 
Junta de Servicios Lo 
cales de Larache 
Negociado ¿e Qnintas 
AVISO 
Se interesa la presentación ur-
gente en esta Junta d e l mozo 
Agapito Zapata García, hijo de 
Ginés y de Josefa. 
" P A N T E R " 
Las mejores hojas para máqui-
nas de afeitar. Paquete de diez 
cuchillas 4'00 pesetas. Una cu 
chilla suelta O'SO. De venta en 
a la fuga. 
A consecuencia de la refrie-
ga sostenida entre los malhe-
chores y los atracados, uno de 
éstos resul tó muerte. 
Las primeras invest'gaciones 
de la policía han tenido por 
objeto averiguar si el coche que 
utilizaron los atracadores para 
su fechoría era particular o ta-
xi , ave r iguándose que se trata-
ba de lo primero. 
Cree la policía que los auto-
res dol atraco son los miamos 
que se apoderaron de i5o.ooo 
francos hace pocos m e í e s en 
un ferrocarril que as?lt ron. 
Las fuerzas de po lx ia dedi-
cadas a la bus.iu d i de \o> au-
tores han detenido a tres indi-
viduos que ecup; b n una ca-
mioneta, y ^ u al v r r a los 
agentes se ^ prest ron a la de-
fensa, e n c a ñ o n á n d o os con sen 
das pistolas. 
Los agentes lograron desar-
mar a los des» on c dos, los 
cuales fueron conducidos a la 
Comisar ía . 
Según parece ŝ  trata de in-
dividuos que tienen anteceden 
tes penales 
ületes 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros 
A G E N T E EN LARACHE: j \ C O B S. L E V Y * 
P L A Z A D E E S P A I N A 
Banco Español de Crédiío.-S A 
• A • H I i 
ípapUal iotjlftl 50 mlllonet psá^a* 
ü&piUi desembolsado 30.428.500 patetii* 
Reservas 30.290.448.2S 
Caja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientei 
en pesetab y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vietorí» 
Horas de Caja de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día 30 Octubre iq2> 
JES s t A- o l o r x o í s 
C E U T A T E T U A N 
CEUTA (PUERTO) ¿j' 
CEUTA SÍ 
TETUAN Ll. 













Cruces: Trenes 31. y 35, en Rincón 
» » 33 y 75 en Negro 
T E T U A N A C E U T A 
¿ C a l l o s? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora " U n g ü e n t o Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
1 '60 pesetas 
1= 
t e r m a n -
D E V E N T i 









CEUTA (PUERTO) Ll. ' 




M. 33 M. 35 
.6,26 19,10 
7,55 20,40 
Cx uces: Trenes 2 y 76, en Negro-
Antonio Balagtier 
m m m m & m & m 1 9 1 1 
úvpúuwo se material^a de «oaajífueaWn. fé&ñ%& de i>&idoí4i 
5iidráuii6&8, Maderas de lod&.5 clase», jaierro». dhapa» galvt-
íkiaadai. Labadc de madera, Ssfería mecánica. Artículos di 
Bsja?. Batería ce <áo«iaa. Ce?ámiaa. OrUtalería. Metalas. VEIÍ-
UNA GRAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUCTOS PARA LA ALI-
MENTACION 
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£ 1 turismo 
hispano f raneo marroquí 
Todo el Marruecos español y francés con automóviles 
panhard-Meroc-Express-Limousine-Minerva de gran luj« 
Esta empresa bajo la dirección y administración de don Ef-
nest Robin, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger-Laraohe-Rabat-Meknes-Fez-Oujda-Oran 
Rabat - Gasabianoa - B er echid - S ettat - Marakecb 
Casablanca-Mazagan-Sañ-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de do» 
José Pascua) frente a la wV|nioolftw. Plaza de España 
CO 




Sonlas m e j o r s del mundo 
La Ifechó condensada ESBENSEN es juncada con leche procedente de. 
| vacas sanas de Dinamarca, alimentada cw. los ricos pastos de aquel pri-
jvilegiad^ país. Es recomendada para niu»- Y enfermos. Desconfíe de las 
nracbaá NUTACIONES que se han hecho de este artículo y exija 8iem-; 
pi e eu a tata el nombre de P. F RSBEN-"^N. Representante en Lara-
? ehif Antoal0 >oal(mt. , 7 ' 
LOS K&JTOIUtfl v i l - • 
Dcpoaití^Jo 15 
.•miau ai per y 9*** •** 
t» . Calidad «xtra. En b r l ^ u i ^ 
LA 
un 
¿IVIilfi * M ^ ¿ * Ters»a 
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A r R \ T l T ü D DE LOS ES-
^ A ' PAÑOLES NOTICIERO DE LARACHE Se alquila un local frente a 
gg(3üN LA OARA REGALAR* Se ericuentra en Larache el Hoy a las diez de la noch^ 
cplpC{0N ^ MARQUES DE coronel Góngora, del Arma de tendrá lugar el primer partido 
t/flA CASg¿'gR£pASA LA C l - Gaballería» qiie a su Hegada fué de los anunciados para el cam 
gSTELLA ¡yiiLLOWES DE sallK,ado Por sus distinguidos1 peonato de billar, que como fca 
ppA DE pESETAS ¡amigos y al que enviamos núes ben nuestros lectores, ha sido 
Correos. 
Razont M. Sarmiento. 
tra cordia Ibenvenida. 
Marchó a Te tuán el jefe de 
¿ad rd i .—"La Nación", en. 
ji'suelto publicado en su nú- ; 
pjero de esta noche, dice que ias fuerzas aéreas de Marrue-
en la última sesión de la Gomi- Cos teniente coronel don Pío 
sión ejecutiva que preside don Fernández Mulero y los ofi-
josé Gabüán, se dió cuenta del cíales aviadores que llegaron 
r¿:o de la suscripción inicia- Con varios aparatos en un vue 
^ para regalar una casa al pre lo a través de la zona, 
gidente del Consejo, resultando, 
nne las cantidades ingresadas 
?n varias entidades bancarias -De Sevilla donde ha Perma-
• necido varios días, 
organizado por elemeentos de 
esta plaza. 
En este primer partido que 
se ce lebrará en los bajos del 
café "La Vinícola" tomarán 
parte don Enrique García y 
don Isaac de la Cruz. 
Como ha despertado interés 
entre los aficionados al billar, 
de todos estos partidos tendr? 
mos al corriente a los lectores 
Dr. J, M a n u e l Griega 
Oculista del Hospital Militar 
Diplomado del Oftá'míco de 
M .drid y de l'hótel Dieu de Parí' 
Consulta de 3 a 5 
Camino de la Guedira, 44 
r t e l e r 
I'disposición del referido Go-iIltíC1UÜ varios se enciien 
... ^;n,.rion o 9 £ ¿o 7̂0" i A tra nuevamente entre nosotros 
' ¡ n u e t s r o gerente don Angel Gar libres la ™ — * m !« 
T E A T R O E S P A Ñ A — G r a n 
Ofrécese joven con horas gr^grama cínematogrrfico. 
mite asci 
pesetas 
Esta cantidad unida a las 
500.000 pesetas recaudadas 
por las Juntas provinciales, dan 
nn total de 3.200.000 pesetas. 
Xo se puede fijar todavía 
Aunque se tienen noticias muy 
gatisfaetorias, lo recaudado por 
}as colonias españolas de Fran 
^ia, Italia, Alemania, Portugal, 
Oporto, Bruselas, Holanda, Uru 
guay, y otras naciones euro-
peas y americanas; y por todo 
ello puede afirmarse que el to-
tal de la suscripción pensan-
do moderadamente, rebasará 
en una importante cantidad los 
cuatro millones de pesetas an-
tes de fin de año. 
A ser posible, la Comisión 
desearía dar por terminada la 
suscripción en primeros del 
año próximo. 
Por su importe y por el bre 
ve tiempo en que ha reunido 
el dinero, revela el inmenso y 
merecido prestigio del mar -
qués de Estella y constituye 
una viva muestra del agrade-
cimiento del país al que ha da-
do el inmenso beneficio de la 
paz interior y exterior. 
tarde para trabajos de oficina 
o cosa análoga, conociendo al-
go de mecanograf ía . Escribir: 
D. A.—Apartado 43. Larache. 
* * * 
Se alquilan cuartos en cl fon 
por sus distinguidas amista-1 dak a lemán, un piso con cin-
dps. 
cía de Castro. 
* * * 
Ayer festividad de Santa Ge 
cilia celebró su fiesta onomás-
tica el doctor don Cecilio Fa-
riñas que fué muy felcitado 
CÍNEMA X.—Escogido pro 
grama de películas. 
EN E L T E A T R O ESPAÑA 
Dspués de la brillante ac-
tuación de la gran compañía 
U L T I M A H O R A 
E n e l M i n i s t e r i o d e M a r i n a s e v a 
a h a c e r u n a i m p o r t a n t e r e o r -






e c o s 
6-20 
5 " que 
trae a su bordo una expedición 
de licenciados. 
co cuartos, cocina y azotea y un 
piso calle Yebiel con cuatro Tormo-Dieguez, la empresa de 
Por el temporal que reina' cuartos y azotea. Razón Mesod Gste teatro siemPre dispuesta 
en todo el l i toral , no llegó el Sabah. ¡a presentarnos los más ruido-
transporte "España " que S ^ - g ^ É É ^ SQS éxitQS de la cinematografía 
moderna, nos prepara las gran 
A n U n C Í O S b r e V e S des superproducciones siguien 
- ~ — : tes: 
* * * AT i ' T i J J t ? Se alquilan almacenes y ga- ; "Jacme la Reina" "E l co-Marcho a A alencia donde ha i da4utj ia rx^ma , î i 
5ido destinado el teniente co- raJes fondak López. Carretera|n-eo de Napoleón", ".Quince 
ronel médico don Manuel ^c^zar y un Pis0 c'asa ^e^0'i naciones en guerra", y "Los hu 
Ocaña. I jero. sares de la Reina", todas de 
| Se alquila cl local que ocupaba i extraordinario éxito. 
Para la capital del P^otec-'ia pejuquería tLa H;g|én|ca>> | El sábado podremos admirar 
Razón A. López Escalant. ;lma de estas' mañant* teildre 
m̂mmmm¡mammBmm mos al corriente al público del 
Se alquila un hermoso cha- título, artistas y caracter ís t i -
let con siete habitaciones, co- cas del film. 
ciña, j a rd ín y pozo en el ca- f " — — 
mino de la Guedira. Además LA CONCURRENCIA DE CAS-
un bar racón de chapa en el ca- TÍLLA LA NUEVA A LA E X -
mino de Tánger . Razón: A POSICION DE S E V I L L A 
Renschhausen & Co. 
torado salió ayer el funciona-
rio de Correos señor García 
Aboal. 
* * * 
De Alcázar pasó ayer unas 
horas en esta el capitán de Re 
guiares señor Fenoll. 
A la ciudad del Estatuto, 
marchó el conocido comercian 
te don Francisco Diaz. Madrid—En la sesión de hoy 
El representante en esta de; el Ayuntamiento ha aprobado 
I la importante v acreditada sas-1 , , . 
i J r - ' j - A I L * i x r x , una moción del alcalde propo-
Ayer regresó de Cádiz, A i - trena gaditana don Jo^e More-
geciras y Ceuta, a donde fué cu' no ü f . e n . . nos p.'-nicipa la pró- "k ' l ldo se declare la exceP-
viaje de negocios el acredita- xima del don, ción de subasta para la realiza-
Urbano López, con un extenso ción del proyecto de pabellón 
de Castilla la Nueva en la Ex-
; do industrial de esta plaza don 
y vanado muestrario, tanto pci-
, Manuel Mesa, estimado amigo ra trpjes de caballeros como 
inÜéstro*y dueño del Razar "12! confecciones de señoras . 
Agentes depor.itapio8: 
Jacob Se. Isaac Lareciu 
«OOIEDAD SUSARREÜDA* 
TAREA DE TABACOS EN LA 
lONA DEL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Tetuán, L a -
facüe, Alcazarquívír, Ar-
Nado? y Alhncemaft 
y 
Carmen". 
• • « 
Con motivo de encontrarse 
; gravemente enfermo su res-
jpetable padre, hoy sale para 
j Salamanca nuestros dis t inguí- , 
do amigo el conocido abogado 
don Juan Sánchez Forrero. 
Hacemos fervientes votos, 
porque el enfermo encuentrei 
mejor ía en la dolencia que le 
aqueja. 
El importante periódico da 
la zona francesa "La Press Mi 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
ya". 
posición de Sevilla. 
Visite usted el Establecimiento 
"Goya" y encontrará algo que 
le interesa 
CASA 6 0 Y A 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
"a establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 ( pinto al Garage Continental) 
Vinos puros, blanco?, claretes y tintos a 9,60 la srreba 
y 0.60 el litro, 
•^botellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presenUdo a 
domicilio sin propina. 
i LAVOZ ü£SU AMO 
EN LA BIBLIOTECA NACIO 
NAL 
En el salón de actos de la 
Biblioteca Nacional, ha sidoj 
descubierta una lápida como, 
homenaje a los juristas Fran-
cisco de Vitoria y Francisco 
Suarez. 
Al acto asistieron el jefe del 
Gobierno, el ministro de Ins-
trucción Pública señor Callejo 
? bastantes dpilomáticos. 
Se pronunciaron brillantes 
discursos. 
EL REY A SANTA CRUZ DE 
MUDELA 
Ha salido para Santa Cruz 
de Múdela S. M. el Rey acom-
pañado de varios ar is tócratas 
con objeto de asistir a una ca-j 
cería que se ha organizado en! 
su honor. 
El ^enarca regresará a M a -
drid el próximo lunes. 
EN LA SECRETARIA DE RE-i 
LACIONES EXTERIORES 
En la Secretaria de Relacio-
nes exteriores se ha celebrado 
un banquete con el que el Go-
bierno obsequiaba a las perso-
nalidades francesas que ham 
asistido a la inauguración de! 
la Casa Velázquez. 
Pronunciaron discursos el 
marqués de Estella y el m i -
nistro de Marina frunces Lcy-
gues. 
CESA EN SU CARGO EL D I -
RECTOR GENERAL DE PES-
CA 
La Gaceta de hoy publica 
una disposición anunciando1 
el cese del director general de 
Pesca don Odón de Buen. 
LOS PLENOS DE LA ASAM-
BLEA 
Los plenos que se celebrarán 
en la Asamblea Nacional el; 
próximo mes de diciembre se-
rán estudiados los presupues-
tos y solamente se autor izará 
alguna interpelación de impor 
tancia. 
SE VAN A REORGANIZAR i 
LOS SERVICIOS DE MARINA 
El ministro de Marina señor 
García Reyes ha manifestado 
que en breve se irá a la reorga 
nización general de todos los 
servicios de Marina los que de 
penderán directamente del mí 
nisterio. 
Con esta reorganización se-
rán más eficaces los servicios 
de la flota y los de las bases 
navales. 
I X IMPORTANTE INCENDIO 
EN SALAMANCA 
Comunican de Salamanca, 
que un mportante y voraz i n -
cendoi ha destruido el edificio 
de la Normal de maestras. 
No se tienen noticias de ha 
ber ocurrido desgracias per-
sonales, pero se dice que las 
pérdidas ocasionadas por el si 
niestro son de gran conside-
ración. 
PARTE DE LA TRIPULACION 
DEL "VESTRIS" HA SIDO 
ENCARCELADA 
Comunican de Nueva York 
queparte de la tr ipulación del 
vapor "Vestris" recientemen-
te hundido en las costas de Ñor 
teamérica ha sido encarcelada 
por haberse comprobado que 
varios oficiales desoyeron las 
órdenes del capitán, dejando 
ábandonadas las operaciones 
de salvamento. 
EL NUEVO PRESIDENTE DE 
NORTEAMERICA 
Dicen d e l F á n a g u a que el 
Presidente Hoover ha salido a 
bordo del acorazado Malindán 
con dirección a Costa Rica te-
niendo proyectado visitar las 
Repúblicas de San Salvador . 
Costa Rica y otras capitales, 
dir igiéndose después a sur 
América., pasando por el P e r ú 
Chile y El Ecuador. 
UNA GRAN REVISTA M I L I -
TAR EN RABAT 
El Residente de Francia, en' 
un ión del mariscal Franchet 
d'Esperey, revistaron en Ra-
bat la stropas de la guarnic ión 
con motivo de la condecora-
ción concedida al general V i -
dalon efectuándose un gran 
desfile. 
LINEAS AEREAS COMERCIA-
LES ENTRE ARGELIA Y T U -
NEZ 
Dicen de París que el m i -
nistro de la Aviación M. Lau-
rent Saint durante el banque* 
te con que fué obsequiado en 
el Aero-Club anunció la crea-
ción de diversas l íneas comer-
ciales en lo que afecta a j a 3 
líneas de Argelia y Túnez y 
de los puertos importantes de 
la Europa Central. 
G0ME2 
Rosas 
cOMPAGNIE M A R O C A I N E 
sus rrr v2[encin pone en conocimiento del públ ico que en 
(Fondák ^Ta, in iceaes situnilos en ,a carretera de Alcázar, 
de todas i ler)t t,ene a ^ venta grandes partidas de hierros 
o y otrS c ' a s ^ i cemento, chapas onduladas, cereales, paja, he-
0s articules a precios y condiciones ventajosos. 
de ftladrid. Bullangueros. La Parranda. La del Soto de 
Parra!. La Orgía Dorada. Las bodas de Luis Alonso 
FLAMENCO: Las últimas Impresiones del 
Niño de fViarchena. Valiejo. Niño 
de la Isla. TANGOS: por tríos y 
orquestas argentinas 
COUPLETS 
Ultimas creaciones de 
Pilar García y La Argentlnlta 
Discos de La Voz de su amo. De venta en la casa 
6 O Y A 
Un día entró en su 
casa por vez pri-
mera el Jarabe de 
HiPOFOSFFTOS 
SALUD 
Aquel día entré en 
su casa la salud, ia 
alegría, la satisfac-
ción de vivir. 
Achaques de la edad, 
desgaste de una 
existencia ajetreada, convalecencias inter-
minables, niños enclenques, nervios irrita-
bles, agotamiento, anemia... Todo acabó 
bajo la acción poderosamente tónica v 
reconstituyente de los © 
H Í P O F O S F I T O 
S 
fuente de vida, de sangre joven y de íu 
Cerce de *0 íñns de éxito creciente. 
Aprobado por ía R<s«l Aía(Je:^i« de Mréicin*. 
Peúíd SALUD. feecfaéMtd ímür.dor.ei. 
DIARIO MARROQUI 
R O o o u N ALCAZíROUlV 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
Grupo escolar"España" 
Llega a nosotros la agrada-
ble noticia, que si bien no es 
oficial, al menos parece ser ofi-
ciosa, que en los primeros días 
del próximo enero q u e d a r á 
inaugurado con el estableci-
miento de las clases, el hermo-
so grupo escolar recientemen-
te construido. 
Asi tiene que ser puc sto que 
se han dado in^trucc ones pa-
ra qué en [la mayor brevedad 
sea construido su mobiliario y 
dotado ese grupo escol r de 
todo lo preciso. 
Por cuanto a la constru í ció-i 
del moLi iario que La dt 11 
var el grupo escolar <España> 
se ha dado una nota altamente 
simpática y qué den u stra el 
in terés de nuestras autor ida 
des por el foment J y desarrollo 
de estos pueblos. 
El exc lente mobi inrio que 
ha de l l ivar ese grupo e; c 1 r, 
que ha de estar en ar n • 
con la m g nficencta y ampli-
tud del edificio y que suman 
varias miles de pesetas, ha si-
do adjudicado a un industrial 
de esta plaza. 
Esto tiene para nosotros una 
importancia g r a n d í s i m a , y a 
que con dicho motivo han de 
tener trabajo durante dos me-
ses varios obreros del lamo de 
carp in ter ía . 
Partidarios de que se fomen 
te y proteja la industria local y 
por la que debemos tener pre-
ferencias, hemos d e ver con 
agrado cuanto en tSte orden 
de cosas se haga. 
Por eso en el caso presente, 
tenemos que aplaudir calmosa 
y abiertamente a nuestras dig-
que del comercio de lá plaza 
han de adquirirse los materia-
les y de esta población han de 
D. Antonio T e n a 
Nuestro estimado amigo el com 
serlos obreros que hagtn ese j petente agr¡cuito,. y administrador 
trabajo. I ¿e \03 bienes del bajá de esta 
La noticia no puede ser más ciudad, don Antonio Tena y Na 
más satisfactoria y bereficiosa oa- varro, ha sido nombrado repreíen-
ra nuestra población. tante en toda la zona españela d -
Por una parte el tr.bajo que se Í« ^asa Leyva, de Granada. 
le proporciona a varics obreros 
carpinteros y que en parte atenúa 
la crisis de! t-abajo; y por otra, la 
Esta es la Casa más antigua e 
importante de toda Andalucía en 
maquinarias agiícolas e industrial, 
pronta inauguración del Grupo j d^ponu ndo de grandes y exce-
Escolar, que tantos beneficios ha lentes talierts de construcción. 
Además re odas estas clases 
de nuq inanas, la Casa Leyva ex-
porta sen illas seleccionadas de 
todas clases y tiene grandes vive-
ros de barbados, injertos y esta-
cas, 
Nos congratula que casas espa-
ñolas de maquinaiias y material 
agrícola se decidan a conquistar 
! con la bondad de sus artículos es 
' tos mercados que tan decidida-
ita Pérez, que mente se vienen desperUndo al 
fomento y desarrollo de la Agri-
cultura, base fundamental en la 
pn speridad de los pueblos. 
Felicitamos a nuestro querido 
amigo señor Tena, por su acerta-
do nembramiento. 
de reportur en la educación y en-
señanza de los hijos de nuestros 
compati iotas. 
Ya que del nuevo Grupo Esco 
la'" nos ocupamos, no queremos 
regatear a la culta directora i!cl 
Grupo Escolar de AlfonseXll l , 
el interés que demuestra para que 
el primero de los grupos pueda 
funcionar seguidamente. 
La 
tan enamorada está de su delica ¡ 
do cometido y que per derecho 
propio ha de con csponderle la 
dirección del Grupo Escolar Es-
paña, trabaja infatigatigablemen-
te para que, como hasta ahora, 
nue' tr 9 población pueda ce nti-
r u t i teniendo u n o de los mejores 
grupos escolares en beneficio de 
la enseñanza. 
Grandes proyectos abrga nues-
tra distinguida amiga para el Gru-
po Escolar España, que por la co-
modidad y amplitud del mismo, 
pueda fácilmente desarrollar en 
beneficio de los alumnos. 
Oportunamente publicaremos de Andalucía 
algunos de los pr yectos de esta Representante general para teda 
¡lustre d rect^ra, que, recluida en la zona española de Marruecos 
El debut de hoy 
La Empresa de nuestre teatro, 
en sus deseos de complacer al 
público de Alcázar, ha podido 
conseguir, haciendo para ello un 
verdaeero si orificio, que la com-
p.iñía de comedias que con tanto 
éxito ha estado actuado en el E .-
paña de Laracbe, dé tres únicas 
representaciones. 
Las brillantes crónicas de tea-
Iró que nuestro compañero «Aba-
te Bussoni» ha hecl o de la ácti a 
ción de esta compañía en la ciu-
dad de! Lucus, nos relevan de ha-
cer su excelente preseniación. 
Baste decir que después de 
terminado el abono y a petición 
del público hubieron de actuar 
v rias noches más, que fueron 
otros tantos éxitos. 
Esta notable compañía debuta 
hoy en nuestro teatro y se presen-
ta al público con la hermosa co 
media de Luis de Vargas, ¿Quién 
te quiere a tí?, cuya preciosa co-
media da comienzo con un trozo 
de película de dicha obra. 
Casa Leyva 
Maquin: Has agrícolas e industrial 
Talleres de construcc'ón 
Semillas seleccicnadas de todas 
clases. Grandes viveros de barba-
dos, injertos y estacas. 
La Casa más antigua e importante 
sus sagrados deberes de la ense-
ñanz-1, solo sabe laborar con ca-
riño y entusiasmo por el máximo 
de c í'tura e instrucción de los 
nís ímas autoridades, que al con alumnos que aprenden bajo su 
ceder este importante trabajo ' acertada direc:ión 
a un industria de la plaz;, mar-
ca el c .mino a seguir tanto en 
lo oficial como particular. 
D i . ho mobiliario, que según 
nuestras noticias, importa va-
rios iniUs de pesetas, ha sido 
«.o ICÍHÜ Jo al industrial ca íp in -
tero de esta plaza don Antonio 
Di t i , persono conocida por su 
larga permanencia en Alcázar, 
de acrisolada honradez y de re-
conc cida seriedad. 
^ in qi e la cifra sea fabulosa, 
impe rt», como decimos, varios 
miles de pesetas, cantidad que 
ha de quedar en Alcázar, ya 
Nuestra s'ncera felicitación a la 
culta profesora nacional y al in 
dustrial de e t t i plaza don Anto-
nio Díoz, por habérsele concedi-




Gargantn, nar'z y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ANTONIO DE TENA 
NAVAtRRO 
A l c a z a r q u í v i r 
Miguel Alcaide 
de la Oiiva 
Abogado del Ilustre Colegio de Sevilla 
y de los Tribnnáles de España 
en Mírraecos 
Consulta de 4 a 7 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
i^mparao y matarial «iéotrí> 
co da la mejor ciase a! preol< 
" t i t o aoonónnttto. Cata "Qoya* 
Ataaurqüivir 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A i c á z a r 
Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
D E 
Manuel G. S á n c h e z 
ALCAZARQUIV1R 
Su carta es la más extensa y 
variada. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Junta de Damas pro-
Iglesia 
Lista de regalos: 
Srta. Teresa Ocaña, un lico-
rc ro de cristal y plata; Sres. de i 
F i i l .t, un servicio de ént reme- i 
ses de crií»t ,1 y plata; señorita 
Conchita Palacios, des cubie 
platos bordados y una polvera; 
una señorita que oculta su nom 
bre, un precioso a lmohadón 
fantasía; don Mesod Lf;vy, una 
muñeca y un re oj de sobreme-
sa con almanaque y e m ó m e 
tro; Sid Uafi El Bakali, una her 
mosa cafetera moruna dorada, 
con su anafe. 
Sres. de Arag nés , un apa-
rato de lu¿ de doimitor o y u i 
mantequero de cristal con ta-
pa de metal; señora, viuda de 
León, un bolso de señora , un 
m u ñ e c o de celuloide y una 
bombonera de perce! na; ni 
ñas iMaría del Pilar v Pauli tá 
Montil l?, m a m u ñ e c i vestida 
y un par de figu ¡ as de porce-
lana; don An o l io Martin Ro-
yo y señora, un aparato de luz 
de dormitorio y un p r de f o 
reros c:e cristal de Qo'or. 
(Continuará . 
Teatro Alfonso X||| 
ALCAZARQUiviR 
Hoy 23 de NoV¡embre 1928 
| Debut de la compañu de ^ 
med.as de Tormo-DiégUe2 
con la obra de Luis de Var ' 
¿Quién te quiere a ti? 
y unos rrojos de pel¡cu|as 
Antonio Arjona 
PRACTICANTE 
Aviso: «Farmacia Central)^ 
de don Pedro Bofil. 
NOTICIERO DE ALCAZAR 
QUIVIR AR" 
Ayer a las diez de la i^ña. 
na marchó a Larache. en don-
de embarca rá para Valencia, á 
donde marcha destín .do, nues-
tro distinguido amigoel fenie* 
te coronel de Sanidad dou Ma 
nuel ü c a ñ . i . 
En el auto fué desj edido el 
señor Ocaña por todob los mé-
dicos ci i es y mi it r s, por 
los f a rmacéu tLo i y practic n 
tes, p o r n u í i t r o cónsul inttr 
ventor y por los numere^ 
a nigos que de todas las clases 
sociales y colonias deiael se-
ñor Ocaña en esta plaza. 
El í eñor O c t ñ í , al que de-
seamos feliz viaje y gn-ta es-
tancia en la hermosa capital 
valenciana, nos pidió que, en 
la imposibiliaad de despedirse 
de t jdas sus amistades, lo des-
p id ié ramos por la Prensa, en 
cargo que gustosos cunpli-
mos. 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
l a V a l e n c i a n a 
ervicin ; í iano entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger , Te-
tuán y Ceuta 
Horas de salida | Tarifa de precios 





Seryicio combinado con 9l Ferrocarril TáDger-Fez 











































S LARACHE (Fuerte) U 
S LARACHE (Mensah) S 
S AUAMARA í 
S KERMA S 





























El tren numero 10, circula lo» mi 
NÜT Los cachea de 
l u 13 y 16 hortís $olc Me 
aran b*sU Tánger. 
| ArciU 
I Puse te 
Iínterna-




Oe Larache a Alcázar 
Oe Alrézer a Leracht 








Directo y sin pa-
sar por Tánger, 
9 horas. 
S. 10sl ly30t 13, 
15 y ^ 17 y 30 
y 19 horas 
7 y 30. 9,11,13. 
Í 5 . 1 7 y 19 horas 
3, l i , 13 y 15 ha. 
Directo y sin pa-

























Esta Empresa tiene eatablecidj un gran servicio de automóviles rápi-
dos modernos, de gran lujo y comodidad, entre Algeciras, Cádiz y vicever-
sa, y Aipeciras, Jerez, Sevíla y viceversa, y A'geciras y Málajía. en com-
binación con !a üegade y s.dida de los barcos correoi de Africa. 
Para .-suntos ai íísticos mar-
chó a Tánge r y Ceuta nuestro 
amigo el activo representante 
del teatro Alfonso XIIÍ; don 
J o s é Vil latoro. 
«• • 
A i e m p a ñ a d o desu distingui-
da esposa, vino de Mexcrahy 
m a r c h ó a Laiache, el culto ro-
mandante d e Intervenciones 
Militares don José Fons. 
* * * 
En unión de su distinguida 
esposa, marchó a Cásablanca, 
en donde se propone pasar 
unos días, nuestro buen amigo 
don Cris tóbal Piza. 
* * * 
En la pasada semana falleció 
en esta pla^a, víctima de larga 
l y penosa enfermedad, la seno-
i r a doña Cota Haligua, esposa 
de nuestro antiguo amigo dofl 
Mair Assayag. 
Descanse en paz la finada y 
reciba su desconsolada famil>a 
la expres ión de nuestre más 
sentido pésame. 
Se vende 
-Kl Sol" "La Vos" "A B C 
"Informaciones * 
"üníóa Meroantil* 
• L a Publicidad de Granad»' 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZA* 
Lea usted DIARIO MAflOQ^ 
DQLil que es el periódico di 
:.iayor oirculación de U »oD 
y 
4- adío los encontr bn as on diciones en GOYA 
